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ABSTRAK 
Skripsi ini meneliti tentang perubahan keQiL,!.kan pertahanaI} Australia dari 
polu ketergantungan kepola kemandirian, yaitu yang semula mengandalkan 
perlindungan kekuatan sekutu besamya (Inggris dan Amerika Serikat) menjadi lebih 
percaya diri dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Perubahan pola kebijakan 
pertahanan ini ditandai dengan peristiwa yang sangat menonjol, yaitu ketika 
Pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Bob Hawke mengeluarkan Defence 
White Paper 1987. 
Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa 
sajakah yang mempengaruhi perubahan kebijakan pertahanan Australia dari 
menekankan persekutuannya yang erat dengan Inggris dan Amerika Serikat hingga 
akhimya berupaya membangun postur pertahanan yang lebih mandiri ini, terutama 
semenjak dike1uarkannya Defence White Paper 1987. 
Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri. teori kepentingan 
nasional, dan konsep geostrategi dan geopolitik. Tipe penelitian yang digunakan 
adalah tipe eksplanatif dan menggunakan peringkat analisis negara-bangsa dan 
sistemik. 
Dari proses penelitian ini diperoleh jawabanatas permasalahan, bahwa 
perubahan kebijakan pertahanan Australia dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan 
eksternalnya. Adapun faktor-faktor internal dan eksternal Australia meliputi faktor­
f1lktor antara lain: (1) faktor geografis Australia, yang mencakup masalah luas 
wilayah, posisi geografis dan kondisi alam Australia, serta kepentingan geostrategis 
dan geopoiitis Australia ~ (2) faktor ekol1omi dalam negeri Australia dan ekol1omi 
intemasional ; (3) t1lktor sosial dan budaya masyarakat Australia yang menentukan 
persepsi terhadap ancaman ekstemal ; (4) faktor poIitik dalam negeri AustraIia, yaitu 
bentuk kebijakan pertahanan Australia dipengaruhi oleh partai yang berkuasa di 
pemerintahan Australia,karena merupakan refleksi dari ideologi partai yang 
berkuasa. Dalam hal ini apakah Partai Liberal Australia atau Partai Buruh Australia; 
(5) faktor postur pertahanan dan militer. yaitu pengaruh kekuatan militer Australia, 
bentuk kebijakan pertahanan yang dijalankan dan situasi intemasional khususnya di 
kawasan regional Asia Pasifik. 
Kata kunci : kebijakan pertahanan. ketergantungan. kemandirian. 
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